

















た 3 年生 96 名は 6 名ずつ 16 グループに分かれ高機能シ
ミュレーション人形を使用するシミュレーション室 2 室
（乳児と小児）と実習室 2 室（乳児と小児）で 1 グループ








【結果】アンケートの回収は 1、2 回目とも配布 96 名、










































究, 1: 50-61, 1994. 
表 1．実習室ごとの項目ごと平均値 
 演習室 度数 平均値 標準偏差 平均値の標準誤差 
A1 Sim 室 94 4.81 .422 .044 
実習室 92 4.64 .566 .059 
A2 Sim 室 94 4.79 .437 .045 
実習室 92 4.66 .519 .054 
A3 Sim 室 94 4.84 .423 .044 
実習室 92 4.72 .541 .056 
R1 Sim 室 94 4.50 .618 .064 
実習室 92 4.43 .599 .062 
R2 Sim 室 94 4.61 .533 .055 
実習室 92 4.43 .599 .062 
R3 Sim 室 94 4.77 .474 .049 
実習室 92 4.72 .561 .059 
C1 Sim 室 94 4.48 .582 .060 
実習室 92 4.43 .580 .060 
C2 Sim 室 94 4.43 .647 .067 
実習室 92 4.45 .669 .070 
C3 Sim 室 94 4.66 .520 .054 
実習室 92 4.54 .636 .066 
S1 Sim 室 94 4.60 .555 .057 
実習室 92 4.59 .558 .058 
S2 Sim 室 94 4.67 .495 .051 
実習室 92 4.62 .571 .060 
S3 Sim 室 94 4.46 .771 .080 
実習室 92 4.43 .775 .081 
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